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Переход к эксплуатации новых способов инициирования зарядов ВВ, 
например, таких как лазерное инициирование [1-5], обеспечит высокий уровень 
безопасности, высокую точность короткозамедленного взрывания и 
абсолютную устойчивость к внешним электромагнитным воздействиям [6.7]. 
Такой скачек технологических возможностей может быть обеспечен новыми 
средствами взрывания, снаряженными первичными светочувствительными 
взрывчатыми композитами [8-12].  
Для решения задачи лазерного инициирования зарядов ВВ в первую 
очередь требуется определение тепловых полей в системе включение-матрица, 
т.е. в светочувствительном взрывчатом композите (частицы ВВ-полимерная 
матрица), точность расчета которых определяется корректным заданием 
скорости энерговыделения в поглощающем включении. Для этого необходимо 
достаточно точно задавать значение сечения поглощения [12-14]. 
В работе исследовано влияние дефектов микроструктуры инициирующих 
взрывчатых веществ (ИВВ) на процесс возбуждения детонации лазерным 
моноимпульсом. Приведены результаты экспериментальных исследований и 
физико-математического моделирования влияния микроструктурных дефектов 
в кристаллах светочувствительных ИВВ при действии лазерного 
моноимпульса. Физико-математическое моделирование осуществлялось с 
помощью. теории упругого рассеяния света на сферических микрочастицах – 
теории Ми.  
В экспериментах по зажиганию ВВ лазерным моноимпульсом 
проводилась запись формы лазерного моноимпульса, контролировался характер 
распределения энергии по радиусу лазерного луча и время задержки зажигания 
ВВ. Показано, что свойства частицы поглощать излучение существенным 
образом зависят от свойств среды, в которой эта частица находится, и от длины 
волны излучения. Для сажистой частицы, находящейся в ТЭНе, поглощение 
при длине волны лазерного излучения 1,06 мкм сильнее, чем для излучения 
 





длиной волны 0,69 мкм. Иная картина поглощения наблюдается, если 
свинцовая частица находится в азиде свинца: поглощение при длине волны 0,69 
мкм в два раза сильнее, чем при длине волны 1,06 мкм. В процессе 
изготовления взрывчатых веществ для увеличения эффективности лазерного 
инициирования желательно создавать дополнительные дефекты в 
микроструктуре взрывчатых веществ. 
Предложенная методика расчета оптических характеристик 
микровключений использовалась для определения сечения поглощения в 
азидах металлов на длине волн неодимового и рубинового лазеров, с целью 
выбора наиболее эффективного источника излучения для надежного 
инициирования первичных ВВ. Лазерное инициирование использовали при 
инициировании патронированных ВВ [15,16], литых зарядов ТГ 40 в 
экспериментальном штреке в исследованиях чувствительности метано-
воздушной смеси к зажиганию [17]. Результаты исследований использованы 
при разработке технического задания на выполнение проекта конструкции 
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